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With the development of network technology, Internet has made important 
impact on modern society. It is not only used as the "news centers" with the nature of  
media, but also has great bearing function to public opinion. As the free market of 
viewpoint, distribution center for the people's livelihood, Internet gives ordinary 
people the chance to express themselves freely. So this made the expression of public 
opinion, the supervision of public opinion step into a new stage. In recent years, from 
events such as Liu Yong case, Deng Yujiao case, Xu Ting case and the case of Liang 
Li picked the gold, our country's network public opinion demonstrated unprecedented 
influence. In these cases, Network public opinion as a new manner of social control 
exerted an influence on the Outcome of the judicial trial. 
This paper studies on the relations between network public opinion and judicial 
trial, analyses the definition, the feature, the social background, the psychological 
reasons of network public opinion. Using the method of case study, analyses the 
personal views, expert advices, media surveies of Deng Yujiao case and Xu Ting case, 
summarizes the formation process of network public opinion and its formation time. 
By the interviews of the expert, demostrates network public opinion affected the 
judicial trial and making the trial more just. Network public opinion affecting the 
judicial trial has some social reasons, because of the contradiction of the officers and 
people, the contradiction of strong groups and vulnerable groups stimulates people to 
talk about it. At the same time, our legal system has some defects and the features of 
network communication expand the effect of network public opinion. These make the 
the affect between network public opinion and judicial trial more obvious. Based on 
the reasons of the effect, I give a deep thinking of the relation between network public 
opinion and judicial trial in this paper. First, we must understand that network public 
opinion is a double-edged sword.second, legislation must be fair, we should build a 
win-win situation between the network media and law. 
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截至 2009 年底，中国网民规模达到 3.84 亿人，较 2008 年增长 28.9%，互联网


















                                                        







































穆文认为 2004 年到 2006 年是网络舆论研究的发展时期。自 2003 年孙志刚
事件后，网络舆论高潮迭起，因为在中国互联网的发展历程中，2003 年曾被称
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